






























図 1: 地理的最適化問題で得られたボロノイ図の一例，n = 15























































































表 1: 計算結果：得られた解と厳密解 [5]との比較
n 近似解 厳密解 [5] 比 (%)
10 0.2879 0.2964 97.12
11 0.2847 0.2847 99.96
12 0.2708 0.2799 96.74
13 0.2629 0.2679 98.10
14 0.2558 0.2586 98.89
15 0.2530 0.2543 99.47
16 0.2500 0.2500 100.0
17 0.2326 0.2343 99.23
18 0.2238 0.2310 96.86
19 0.2232 0.2245 99.40
20 0.2162 0.2227 97.05
平均 98.44
3 計算結果
表１，表２に計算結果を示す。表中第 1列は円の個数 nを，第 2列は
我々の計算で得られた詰め込まれた円の最大直径（近似解）を，第 3列
は表 1では nが 20までの [5]で示された厳密解を，表２では，nが 21か
ら 25までの [3]で示された最良解（これは必ずしも厳密解ではない）を
示している。第 4列は我々の近似解と厳密解，最良解の比を表している。
図 2には，n = 15のときの解（白丸）と，それらを母点とするボロノ
イ図を示す。この解は図１を初期解として求めたものである。
表 2: 計算結果：得られた解と最良解 [3]との比較
n 近似解 最良解 [3] 比 (%)
21 0.2137 0.2137 100.0
22 0.2071 0.2113 97.99
23 0.2052 0.2056 99.80
24 0.2019 0.2027 99.57




図 2: 得られた解（白丸）とそれらを母点としたボロノイ図，n = 15
初期解の計算は，Sun SPARCStation上の FORTRAN77でプログラム
し，計算時間は n = 25の場合で数秒であった。ミニマクス問題を解くの
には，Toshiba Dynabook SS 3410（ Intel社製モバイル Celeronプロセッ
サ，クロック 400MHz）上のMATLAB Version 6, Release 12でプログラ
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